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Santrauka. Pasaulyje vykdomi vienuolynų bioarcheologiniai tyrinėjimai atskleidžia esminius skirtumus 
tarp pasaulietinio ir vienuolinio gyvenimo būdo, tačiau traumų analizės nepateikia didelių staigmenų – 
sužalotų vienuolių skaičius yra santykinai mažas. Todėl daromos prielaidos, kad vienuoliai nepriklauso 
rizikos grupei dėl specifinio gyvenimo būdo. 2015‒2016 m. vykdytų Vilniaus unitų Švč. Trejybės cerkvės 
kriptos tyrimų metu atidengti XVII‒XVIII a. bazilijonų vienuolių palaidojimai leido tyrinėti ir rašytiniuose 
šaltiniuose menkai atsispindinčią vienuolių gyvenimo pusę ‒ bendrą jų sveikatos būklę, patologijas ir 
patirtas traumas. Straipsnyje, pasiremiant osteologine medžiaga ir istoriniais šaltiniais, analizuojamos 
vienuolių patirtos traumos, jų mechanizmas ir galimas poveikis sveikatai. Tyrimas atskleidė vienuolių 
traumatizmo tendencijas, kurioms būdingi dažni šonkaulių lūžiai, smurtinės žaizdos ir didelės energijos 
sužalojimai. Gauti rezultatai patvirtina, kad vienuoliai nebuvo labiau nei kitos visuomenės grupės ap-
saugoti nuo rizikos patirti įvairaus pobūdžio traumas.
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Įvadas
Vienuolių	 bendruomenės	 buvo	 reikšmin-
ga	 Lietuvos	 Didžiosios	 Kunigaikštystės	
(LDK)	 religinio,	 kultūrinio	 ir	 socialinio	
gyvenimo	 dalis,	 o	 jų	 kasdienybę,	 tarpu-
savio	 santykius	 ir	 veiklą	 atspindi	 gausūs	
rašytiniai	 šaltiniai.	Vis	 dėlto	 juose	 tik	 la-
koniškai	užsimenama	apie	vienuolių	ligas	
ir	 patirtas	 traumas,	 kurios	 neabejotinai	











Bioarcheologinių	 tyrimų	 metu	 šie	 bio-
loginiai	 profiliai	 dažnai	 nuasmeninami	 ir	
brėžia	bendrąsias	konkrečios	populiacijos,	















dė	 susiformavusius	mitybos	 įpročius,	 bet	
ir	parodė	vienuolių	 ir	elito	virtuvių	pana-
šumus1.	 Pavyzdžiui,	 patologinė	 būsena	
DISH	(difuzinė	idiopatinė	skeleto	hiperos-
tozė)	 išskirtinai	 pasireiškia	 tarp	 vyresnio	












4 C.	 Polet,	 M.	 A.	 Katzenberg,	 2003,	 p.	 529; 
G.	Müldner,	M.	P.	Richards,	2007,	p.	169.
maisto	 suvartodavo	 jaunesnių	 vienuolių	
atžvilgiu	 privilegijuoti	 vienuolynų	 vyres-
nieji5.	 Iškalbingus	 rezultatus	 pateikė	 ir	
Øm	(Danija)	cistersų	abatijoje	XII‒XIV	a.	 
palaidotų	 individų	 bioarcheologiniai	 ty-
rimai:	 pradiniu	 vienuolyno	 gyvavimo	
etapu	 vienuolių	 mitybos	 racionas	 niekuo	
nesiskyrė	 nuo	 valstiečių,	 tačiau	 didėjanti	
vienuolių	 ekonominė	 galia	 galėjo	 lemti,	
kad	jie	nebuvo	tokie	pažeidžiami	per	bad-
mečius,	 siejamus	 su	 Mažojo	 ledynmečio	
laikotarpiu.	Todėl	 jau	XIV	 a.	 vidurio	 pa-
laidojimų	 rezultatai	 rodo	 kardinalius	 pa-





ūmių	 ir	 lėtinių	 veiksnių	 poveikis	 sukelia	
nuspėjamas	 ir	 išmatuojamas	 hormonines	
ir	fiziologines	 reakcijas	 į	 žalą.	Nuolatinis	
viso	 gyvenimo	 stresas	 daro	 reikšmingą	
poveikį	 sveikatai	 ateityje	 ir	 tai	 glaudžiai	
susiję	 su	 sergamumu,	 senėjimo	 proceso	
greičiu	 ir	 mirtingumu.	 Palyginamieji	 pa-
sauliečių	 ‒	 eilinių	 miesto	 gyventojų	 bei	
kilmingųjų	‒	 ir	 vienuolių	palaikų	 tyrimai	
atskleidė	 svarbius	 streso	 padarinius	 ben-
drai	sveikatos	būklei	ir	kiekvienos	grupės	
pažeidžiamumo	lygį.	Nors	vienuoliai,	kaip	
ir	 kitos	 analizuojamos	 grupės,	 neišven-
giamai	 susidurdavo	 su	 stresu,	 palaipsniui	
gerėjanti	jų	gyvenimo	kokybė,	t.	y.	maisto	
kiekybės	 ir	 kokybės	 santykis,	 medicinos	
paslaugų	prieinamumas	ir	higienos	normų	
laikymasis,	 lėmė	 retą	 sergamumą	 ir	 mir-
5  C.	Polet,	M.	A.	Katzenberg,	2003,	p.	530.
6	 	C.	Yoder,	2012,	p.	1191.





infirmerijose	 sunkiems	 ligoniams	 būdavo	
teikiama	 daugiau	 ar	 mažiau	 kvalifikuota	
priežiūra,	 todėl	 tikimybė	 jiems	 išgyventi	







drą	 sveikatos	 būklę.	Tyrimai,	 orientuoti	 į	
specifinę	problematiką,	–	smurtinius	susi-




osteologinėje	 medžiagoje	 yra	 fiksuojama	
kaip	 skeleto	 atsakas	 į	 dirbtinai	 sukeltus	
kūno	 pažeidimus,	 dažniausiai	 nulemtus	
kultūrinių	skirtumų	ir	socialinės	aplinkos.	





bes	 ir	 potraumines	 komplikacijas,	 trum-
pam	 ar	 visam	 laikui	 pakeitusias	 asmens	
gyvenimą,	 galbūt	 nulėmusias	 ir	 neįgalu-
mą.	 Pavienėse	 studijose	 tik	 užsimenama,	
kad	 dėl	 mažesnių	 įsipareigojimų	 ir	 san-
tykinai	 mažo	 judėjimo	 vienuoliai	 galėjo	
patirti	 ir	 mažiau	 susižalojimų11. Daugiau 
tyrimų	 aptaria	 gydymo	 paslaugų	 prieina-
mumą:	net	 po	 sunkių	 sužalojimų	 ligoniai	
greitai	 grįždavo	 į	 kasdienį	 gyvenimo	 rit-
mą12.	O	ir	smurtinių	sužalojimų	dvasinin-






kai	 ir	 vienuoliai,	 netgi	 tie,	 kurių	 gyveni-
mo	būdo	 dinamika	 ir	 nuolatinės	 kelionės	
galėjo	 lemti	 susidūrimus	 ar	 konfliktines	
situacijas13,	 patirdavo	 mažiau,	 palyginti	
su	 eiliniais	 miesto	 gyventojais	 ar	 elitu14. 
Visgi	tai	tik	trumpi	ir	detaliau	neanalizuoti	
sužalojimų	paminėjimai,	neatskleidžiantys	
galimo	 traumos	 mechanizmo,	 priežasčių	
bei	 tolesnių	 padarinių	 sveikatai.	Lietuvos	
vienuolynų	bioarcheologinė	medžiaga	yra	




Vis	 dėlto,	 2015‒2016	m.	 kompleksiš-
kai	 tiriant	 Vilniaus	 unitų	 Švč.	 Trejybės	
cerkvės	 kriptą,	 identifikuota	 daugiau	 nei	
70	 vienuolių	 palaidojimų	 karstuose.	 Kad	
tai	yra	būtent	vienuolių	palaidojimai,	rodo	




laikus,	 bet	 ir	 leidžia	nagrinėti	 tokias	 spe-




šiuo	 tyrimu	 prisidedama	 ir	 prie	 platesnės	
smurto	 ir	 nelaimingų	 atsitikimų	 proble-
matikos	tyrinėjimų.	Svarbu	atsižvelgti	ir	į	
tai,	kad	LDK	teisės17	ar	medicinos	istorijai	














Šiame	 straipsnyje	 siekiama	 ištirti	 ir	
įvertinti	Vilniaus	unitų	Švč.	Trejybės	cer-







Tyrimo medžiaga ir metodai
Tiriamas	 objektas	 –	 Švč.	 Trejybės	 cer-
kvės	kriptos	78	palaidojimai,	kurie	datuo-
jami	XVII‒XVIII	a.	Trijų	–	Nr.	10,	16	 ir	
17	 –	 suardytų	 karstų	 palaidojimai	 ir	 tuš-
čias	karstas	Nr.	59	neįtraukti	 į	 tyrimą	dėl	
duomenų	 fragmentiškumo	ar	 jų	 trūkumo.	
Du	antriniai	palaidojimai	(Nr.	C/2	ir	D/2)	
įtraukti	į	tolesnį	tyrimą	atsižvelgus	į	visiš-
ką	 abejų	 griaučių	 išlikimą.	 Iš	 viso	 šiame	
straipsnyje	 analizuojami	 gerai	 išlikę	 74	
asmenų	 palaikai.	Mirusiųjų	 amžius	 ir	 ly-
tis	 nustatyti	 remiantis	 tradiciniais	 osteo-










Traumų	 diagnostika	 atlikta	 remiantis	
Lovell19,	Roberts20,	 Judd21	 ir	Ortner22 re-
komendacijomis.	 Apskaičiuojant	 bendrą	















dų,	buvo	matuojami	 tik	gerai	 išlikę	 (nėra	
kaulo	fragmentacijos,	erozijos	ar	kitų	pato-
loginių	 pokyčių,	 trukdančių	gauti	 tikslius	
duomenis)	 kaulai);	 5)	 fiksuojami	 potrau-
miniai	osteoartritiniai	pokyčiai	arba	loka-





1 lentelė. Mirusių asmenų lyties ir amžiaus pasiskirstymas
Nenustatyta 20–29 30–39 40–49 50+
N Proc. N Proc. N Proc. N Proc. N Proc.
Vyrai 1 1,4 10 13,5 23 31,1 17 23,0 17 23,0
Vyrai? – – – – 1 1,4 1 1,4 – –
Moterys – – – – – – 1 1,4 1 1,4
Neidentifikuoti – – – – 1 1,4 1 1,4 – –




veiksnių,	 pvz.,	 su	 amžiumi	 prasideda	 na-
tūralus	 sąnarių	 dėvėjimasis,	 o	 uždegimas	









kaulo	poslinkis.	Tokio	 tipo	 lūžius	 sukelia	
staigus	 raumenų	 susitraukimas,	 kritimas	
iš	 nedidelio	 aukščio	 (dažniausiai	 –	 kūno	
lygyje),	 nuolatinė	 tos	 vietos	 apkrova	 ar	
patologiniai	 veiksniai.	 Mažos	 energijos	
lūžio	 gijimo	 prognozė	 yra	 geresnė	 –	 jis	
sugyja	 per	 trumpesnį	 laiką,	 gana	 greitai	
atkuriamos	buvusios	funkcijos	be	tolesnių	
padarinių	 sveikatai.	Didelės	 energijos	 su-
žalojimai	 gali	 būti	 kategorizuojami	 pagal	
šiuos	veiksnius:	didelės	energijos	traumai	
priskiriami	 daugiaskeveldriai	 lūžiai,	 pa-



















Trauminius	 epizodus	 mažiausiai	 kar-
tą	 gyvenime	 patyrė	 34	 (45,9	 proc.)	 tirti	
asmenys.	 19	 (55,9	 proc.	 visų	 sužalotų-
jų)	 susižeidė	 ar	 buvo	 sužeisti	 tik	 kartą.	 
15	 (44,1	 proc.)	 individų	 patyrė	 daugybi-
nius	viso	kūno	sužalojimus,	sietinus	su	vie-
nalaikiu	didelės	energijos	traumos	epizodu	
ar	 patyrė	 vadinamąjį	 kaupiamąjį efektą,	 
t.	y.	kaupė	pavienius	sužalojimus	per	visą	





rusių	 konkrečios	 amžiaus	 grupės	 asmenų	
skaičiaus	santykį	–	traumų	skaičius	didėja	
su	nugyventais	metais	(2	lentelė).
Iš	34	 traumuotų	 individų 33 buvo vy-
rai	 ir	 viena	 vyresnė	 nei	 50	metų	moteris	
(Nr.	62).	Ji	patyrė	daugybinius	dešinės	pu-
sės	 šonkaulių	 lūžius	 tiek	 iš	 krūtinės,	 tiek	
iš	nugaros	pusės	 ir	net	keturis	krūtinės	 ir	
juosmens	 kompresinius	 lūžius.	 Įtariama,	
kad	patirti	sužalojimai	ir	garbaus	amžiaus	
nulemti	 degeneraciniai	 stuburo	 procesai	
lėmė	 stuburo	 deformaciją	 –	 susidarė	 ryš-
2 lentelė. Santykinis skirtingų amžiaus grupių asmenų sužalojimų (n) ir kiekvienos amžiaus 
grupės individų skaičiaus (N) palyginimas
20–29 30–39 40–49 50+
n N Proc. n N Proc. n N Proc. n N Proc.
3 19 30 11 25 44 10 19 52,6 10 18 55,6
29
ki	 kupra.	 Apskritai	 stuburo	 sužeidimus	
patyrė	 tik	7	vienuoliai.	Dažniausiai	kom-




Iškalbingas	 lūžių	 pasiskirstymas	 tarp	
viršutinės	 ir	 apatinės	 dalies	 ilgųjų	 kaulų	
(3	 lentelė).	Anksčiau	atlikti	 tyrimai	paro-
dė,	 kad	 dažniausiai	 pasitaikydavo	 rankos	
3 lentelė. Ilgųjų kaulų lūžių suvestinė (D – dešinė pusė, K – kairė pusė, D + K – dešinė ir kairė 




D 2 70 2,9
K 1 70 1,4
D + K 3 140 2,1
Žastikaulis
D 2 67 3,0
K 1 68 1,5
D + K 3 135 2,2
Alkūnkaulis
D 4 66 6,1
K 2 65 3,1
D + K 6 131 4,6
Stipinkaulis
D 2 64 3,1
K 2 66 3,0
D + K 4 130 3,1
Šlaunikaulis
D 2 69 2,9
K 1 69 1,4
D + K 3 138 2,2
Blauzdikaulis
D 1 69 1,4
K 2 170 1,2
D + K 3 139 2,2
Šeivikaulis
D 0 66 0,0
K 2 64 3,1




matyti	 identiška	 tendencija	 –	 16	 viršuti-
nės	dalies	 ilgųjų	kaulų	lūžių	 ir	8	apatinės	
dalies	 ilgųjų	 kaulų	 lūžiai.	 Tačiau	 įdomūs	
duomenys	 gaunami	 atsižvelgus	 į	 viršuti-
nių	 ir	 apatinių	 galūnių	 lūžių	 skaičių	 tarp	
pavienių	 individų.	 Tokiu	 atveju	 vienodas	
















gi	 mikroskilimai,	 neatsiejami	 nuo	 pana-
šaus	 pobūdžio	 pažeidimų	 blauzdikaulio	
distaliniame	sąnariniame	paviršiuje.
Absoliučia	 dauguma	 dominavo	 šon-
kaulių	 lūžiai	 (3	 pav.).	Net	 19	 (55,9	 proc.	
visų	sužalotųjų)	vienuolių,	t.	y.	beveik	kas	
antras,	 patyrė	 pavienius	 (68,4	 proc.)	 ar	
daugybinius	(31,6	proc.)	šonkaulių	lūžius.	
Didžioji	dalis	(84,2	proc.)	šonkaulių	lūžių	
įvyko	 krūtinkaulinėje	 dalyje,	 nors	 atvejai	
iš	antrinių	palaidojimų	Nr.	C/2	bei	D/2	ir	
karsto	 Nr.	 8	 nurodo	 papildomus	 pažeidi-












ję,	 begyjantys	 (praėję	 apie	 2	 savaites	 po	
paskutinio	 pažeidimo)	 ir	 perimortaliniai.	
Akivaizdu,	 kad	 šis	 asmuo	 nuolatos	 atsi-
durdavo	 tam	 tikroje	 situacijoje,	 kai	 buvo	
pažeidžiama	 krūtinės	 ir	 nugaros	 sritis.	
Dviejų	 kairės	 pusės	 šonkaulių	 perimorta-
liniai	pažeidimai	krūtinkaulinėje	dalyje	 ir	
vieno	dešinės	pusės	šonkaulio	lūžis	nuga-
rinėje	 dalyje,	 ties	 šonkaulio	 galva,	 lėmė	










kaukolės	 pažeidimai.	Vadinasi,	 šie	 asme-
nys	ne	tik	patyrė	sunkių	kūno	sužalojimų,	
bet	ir	potrauminis	laikotarpis	jiems	turėjo	
būti	 ilgas.	 Ligos	 patale	 vienuoliai	 turėjo	
praleisti	daug	laiko,	nes,	pavyzdžiui,	vien	
šlaunikaulio	lūžiui	sugyti	reikia	iki	24	sa-
vaičių,	 o	 komplikacijos	 po	 didelės	 ener-











(6	pav.)	 ir	 vienam	 individui	 lūžęs	krūtin-




Pastarasis	 sietinas	 su	 kirstiniu	 sugijusiu	
32
sužalojimu.	 Atsižvelgus	 į	 negilų,	 pavir-
šinį	 pažeidimą	 ir	 santykinai	 nedidelį	 ilgį,	
įtariama,	kad	smūgis	neturėjo	būti	stiprus.	
Mažesnio	 skersmens	 žaizda,	 atsižvelgus	
į	 santykinį	 pločio	 ir	 gylio	 pasiskirstymą	
(plotis	 mažesnis	 nei	 gylis),	 priskirta	 du-
riamojo	 tipo	 traumai.	O	 štai	 35‒40	metų	
vyro	 (Nr.	 19)	 sužalojimas	 dešinėje	 kakti-
kaulio	pusėje	yra	rimtesnis	–	randas	siekia	 




Svarbu	 aptarti	 gijimo	 laikotarpio	 ypa-
tumus:	deformaciją	ir	uždegimo	bei	prieš-
laikinio	 osteoartrito	 atsiradimą.	 Aštuoni	
asmenys	 (23,5	 proc.)	 patyrė	 potraumi-
nius	 pakitimus:	 penkiems	 vyrams	 aplink	
pažeistą	 vietą	 susiformavo	 artritas	 ir	 tik	
vienam	vienuoliui	 nustatytas	 lokalizuotas	




pakitimais.	 Šeši	 atvejai	 rodo	 nedidelį	 –	
iki	 2	mm	 –	 kaulo	 sutrumpėjimą.	 Tai	 per	
menkas	 svyravimas	 lyginant	 sveikos	 ir	







skirtumą:	 dešinės	 pusės	 žastikaulio	 ilgis	




ko	 priešingos	 sveikos	 pusės	 stipinkaulio.	
Likę	vienuoliai	buvo	patyrę	nematuojamų	
ir	 standartiškai	 nefiksuojamų	 daugybinių	
kūno	sužalojimų,	kurie	taip	pat	turėjo	lem-
ti	 diskomfortą.	 Pavyzdžiui,	 jau	 minėtos	
moters	 (Nr.	62)	 stuburo	 slankstelių	 lūžiai	
sudarė	kuprą,	o	vyro	(Nr.	8)	patirti	masy-
vūs	 lūžiai	krūtinės	 srityje	 lėmė	šonkaulių	
ir	krūtinės	slankstelių	suaugimą	(8	pav.).




žinių	 tiek	 apie	 bazilijonų	 patirtų	 traumų	
pobūdį	 ir	 padarinius,	 tiek	 apie	 situacijas,	
kuriose	 jos	 būdavo	 patiriamos.	 Vis	 dėl-
to	 užuominos	 vienuolyno	 dienoraštyje	 ir	
Vilniaus	pavieto	pilies	teismo	aktuose	lei-
džia	bent	 jau	iš	dalies	atskleisti	vienuolių	
patirtų	 traumų	 priežastis.	 Atsižvelgiant	 į	
šaltinių	 lakoniškumą	 ir	 dėl	 ordino	vidaus	
nuostatų	 nuolat	 besikeičiančią	 vienuoly-
no	 bendruomenės	 sudėtį,	 nėra	 galimybių	
tyrinėti	 konkrečių	 identifikuotų	 individų	
patirtas	 traumas	 ir	 jų	 įtaką	 sveikatos	 bū-
klei.	Taigi,	pasitelkiant	rašytinius	šaltinius,	
siekiama	 atskleisti	 tik	 galimas	 vienuolių	
patirtų	traumų	priežastis.
Vienuoliai	 nebuvo	 grupė,	 kurios	 vei-
klos	specifika	ir	gyvenimo	būdas	būtų	lėmę	
didesnę	riziką	patirti	traumas.	Anot	Marco	
van	Leeuweno,	 su	 kur	 kas	 didesniais	 pa-
vojais	darbo	vietoje	susidurdavo	transpor-
tavimo	 bei	 statybų	 sektoriuose	 dirbantys	
individai,	 dažnai	 patirdavę	mirtinas	 trau-
mas24.	 Vis	 dėlto,	 kaip	 parodė	 bioarcheo-








nuolių	 traumatizmo	 rezultatus.	 Netikėtai	
didelis	sužalotų	ar	susižalojusių	skaičius	‒	 
45,9	 proc.	 visų	 tirtų	 vienuolių	 palaidoji-
mų.	Amžiaus	 skirtumai	 rodo	 kaupiamąjį 
efektą:	 vyresnio	 amžiaus	 asmenys	 turėjo	







vieną	 trauminį	 epizodą.	 Galima	 kalbėti	
apie	 kelias	 galimas	 tokias	 tendencijas	 lė-
musias	priežastis,	susijusias	tiek	su	miesto	
aplinka,	tiek	su	vienuolių	gyvenimo	būdo	
specifika.	 Miesto	 aplinka	 ir	 judrios	 ga-
tvės,	 kuriose	maišėsi	 žmonės,	 gyvuliai	 ir	
transporto	 priemonės,	 galėjo	 padidinti	 ri-
ziką	 patirti	 vienokias	 ar	 kitokias	 traumas	
už	vienuolyno	sienų.	Kaip	parodė	Craigo	




tas,	 nepaisant	 nedidelių	 greičių,	 keldavo	
nemažą	 pavojų	 ankstyvųjų	 naujųjų	 laikų	




galima	 kalbėti	 apie	 vienuolių	 gyvenime	
dominuojančius	nelaimingus	atsitikimus	–	 
rankų	 lūžius	dėl	griuvimo,	nuolatinio	 ju-





neišgyveno	 būtent	 dėl	 didelės	 energijos	
sužalojimų	 krūtinės	 srityje.	 Deja,	 sunku	
vertinti,	kokiomis	aplinkybėmis	abu	vyrai	
galėjo	žūti,	tačiau	akivaizdu,	kad	žalojan-





se,	 nekelia	 abejonių,	 jog	 pastarasis	 arba	
turėjo	 kristi	 iš	 didelio	 aukščio	 arba,	 tikė-
tinesnis	variantas,	stambus	objektas	turėjo	
jį	 prislėgti	 –	 masyvūs	 daugiaskeveldriai	
lūžiai	 ir	 dubens	 srities	 traiškymo	 žymės	
liudija	 siaubingas	 kančias	 paskutinėmis	
gyvenimo	valandomis.	Daugiau	panašaus	






liko	 iš	 dalies	 arba	 visiškai	 nejudri,	 o	 dėl	
klubo	 sąnario	 displazijos	 kenčiantis	 vie-
nuolis	 po	 masyvaus	 krūtinės	 pažeidimo,	
lėmusio	 šonkaulių	 ir	 stuburo	 suaugimą,	
galėjo	kentėti	nuolatinį	skausmą.
Papildomu	 rizikos	 veiksniu	 bazilijo-
nams	 susižaloti	 galėjo	 tapti	 ir	 kelionės.	
Bazilijonai	 nebuvo	 griežtos	 klauzūros	




pesnės	 kelionės	 už	 vienuolyno	 ribų	 buvo	
neišvengiamos.	 Iš	 vienuolyno	 dienoraš-
čio	žinoma,	 jog	bazilijonai	dažnai	eidavo	
į	 iškilmes	 kitų	 vienuolijų	 bažnyčiose	 ar	
svečiuodavosi	 pas	 įtakingus	 pasauliečius.	
Pavyzdžiui,	per	1777	m.,	bent	jau	kiek	fik-




nų,	 basųjų	 ir	 senosios	 regulos	 karmelitų,	
augustinų,	benediktinių	ir	kt.)	bažnyčiose,	
patys	priėmė	svečius	ir	lankėsi	pas	vienuo-
lyno	 geradarius	 ir	 kitus	 įtakingus	 asme-
nis26.	 Įrašai	 vienuolyno	 pajamų	 ir	 išlaidų	
knygoje	 liudija,	 kad	 bazilijonams	 neretai	




1772	m.,	sprendžiant	 iš	 išmokėtų	sumų,	 į	
tolimesnes	 ar	 artimesnes	 keliones	 leidosi	
10	bazilijonų.	Vienuolyno	vyresnysis	He-
raklis	 Karpinskis	 rugpjūčio	 18	 d.	 išvyko	
į	 vienuolyno	 valdas	 Zalesėje27,	 o	 lapkri-
čio	 1	 d.	 18	 auksinų	 suma	buvo	 išmokėta	
į	Polocką	vykstančiam	tėvui	Fabrickiui28. 
Nors	šaltiniuose	nieko	neužsimenama	apie	
mieste	 ar	 kelionių	metu	 patirtas	 traumas,	
manytina,	 kad	 bazilijonų	 santykinai	 daž-
nai	 patiriami	 pėdų	 nuovargio	 ar	 kojų	 su-
žalojimai	 atspindi	 ne	 tik	 miesto	 erdvėje,	
bet	 ir	 kelionių	metu	 iškylančius	 pavojus.	
Pastarieji	rezultatai	ypač	išsiskiria	iš	ben-
dro	 tuometinio	miesto	 ir	 kaimo	 konteks-
to.	Vilniuje	dominuoja	šonkaulių	 lūžiai	 ir	
smurtiniai	atvejai,	o	LDK	kaimiškai	erdvei	
būdingi	 dešinės	 pusės	 rankų	 pažeidimai,	
sietini su darbu ir su tuo susijusiais nelai-
mingais	atsitikimais29.	Panašios	 tendenci-
jos	 tiek	mieste,	 tiek	 kaime	 pastebimos	 ir	
kitose	šalyse30.
26  Vilniaus	 bazilijonų	 Švč.	 Trejybės	 vienuoly-
no	 dienoraštis	 (1758‒1891)	 (toliau	 ‒	Dienoraštis),	 in:	
Lietuvos	 valstybės	 istorijos	 archyvas	 (toliau	 ‒	 LVIA),	 
f.	1178,	ap.	1,	b.	374,	l.	32v,	33v,	34‒34v,	38v,	40v‒42v,	
44v‒45,	47v‒48.
27  Vilniaus	 bazilijonų	 Švč.	 Trejybės	 vienuolyno	













klyste“,	 bandė	 virve	 nusileisti	 pro	 langą.	
Vis	 dėlto	 nusileidęs	 iki	 antrojo	 aukšto,	
vienuolis	 neišlaikė	 virvės	 ir,	 nukritęs	 ant	
akmenų,	 patyrė	 daugybinius	 sužalojimus	
ir	 susilaužė	 kairę	 koją31.	 Šis	 įvykis	 nea-
bejotinai	 yra	 išskirtinis	 ir	 vargu	 ar	 daug	
vienuolių	 buvo	 patyrę	 traumas	 būtent	 to-
kiomis	 aplinkybėmis.	 Visgi	 tolesnis	 jo	
aprašymas	netiesiogiai	atskleidžia	ir	kitus	
pavojus,	 susijusius	 su	 vienuolyno	 erdve.	
Vienuolyno	vyresnysis,	„siekdamas	išsau-
goti	 ordino	 garbę,	 iš	 pradžių	 nurodė	 vi-
siems	vienodai	kalbėti,	kad,	eidamas	pas-
toliais (po rysztowaniu chodząc),	vienuolis	
nelaimingai	 paslydo	 ir	 nukritęs	 susilaužė	
koją“32.	Tuo	metu	kaip	tik	buvo	vykdomi	
vienuolyno	komplekso	perstatymo	darbai,	
todėl,	 panašu,	 tokios	 traumos	 patyrimo	
aplinkybės	 nebūtų	 nieko	 nustebinusios.	





XVIII	 a.	 Vilniaus	 pavieto	 pilies	 teis-
mo	knygose	užfiksuotos	bylos	liudija,	kad	
Vilniaus	bazilijonams,	kaip	ir	kitoms	vie-













surasti	 tiesioginių	 paliudijimų,	 kad	 konf-
liktų	metu	 būtų	 buvę	 sužaloti	 vienuoliai,	
vis	 dėlto	 užuominos	 šaltiniuose	 atsklei-
džia,	 kokiomis	 aplinkybėmis	 bazilijonai	
galėjo	patirti	 smurtines	 traumas.	1724	m.	 
jau	 patys	 bazilijonai	 teisme	 skundė	 Gra-
bovo	 seniūną	 Juozapą	 Kazimierą	 Pšez-
deckį,	 kuris	 smurtavo	 prieš	 vienuolynui	
priklausančio	Svironių	 dvaro	 valdytoją	 ir	
jo	 pavaldinį.	 Konfliktas,	 prasidėjęs	 kely-
je,	vėliau	persikėlė	 į	Vilnių,	kur	atsakovo	








rusų	 kareivių	 keliuose	 keliamas	 grėsmes,	
1767	m.	vasarą	į	Vilnių	atsisakė	vykti	pro-
vincijolas37.	 Nors	 minėtų	 konfliktų	 metu	










35  Vilniaus	 pavieto	 pilies	 teismo	 knyga	 (1724),	





vertinamų	 šonkaulių	 lūžių,	 pastebima	 ir	
specifiškai	smurtinių	sužalojimų.	Mažiau-
siai	penkių	vienuolių	palaikai	liudija	konf-




(35‒40	 metų	 ir	 25‒35	 metų	 vienuoliai).	






Visi	 nagrinėti	 atvejai	 rodo,	 kad	 po	
trauminių	 epizodų	 būdavo	 suteikiamas	
tinkamas	 gydymas.	 Šaltiniai	 patvirtina,	
kad	bazilijonai	 samdydavo	profesionalius	
gydytojus.	 Pavyzdžiui,	 anksčiau	 minė-
tam	 vienuoliui	 iškritus	 pro	 langą,	 netru-
kus	„atėję	daktaras	ir	barzdaskutys	atstatė	
koją	 (wyrychtowali nogę)	 ir	 tvirtai	 tarp	
lentelių	 surišo	 bei	 pradėjo	 gydymą“38.	 Iš	
16	 vienuolių,	 patyrusių	 ilgųjų	 rankų	 arba	
kojų	kaulų	lūžius,	tik	8	turėjo	minimalias	
komplikacijas	 –	 uždegimą	 ir	 pirmalaikio	
artrito	požymius.	Visais	 atvejais	 lūžgaliai	
buvo	 atstatyti	 į	 vietą	 ir	 nepaliko	 žymios	
deformacijos.	 Tikėtina,	 kad	 ne	 tik	 tinka-
mas	gydymas	bei	slauga,	bet	 ir	vienuolių	
gyvenimo	būdas	galėjo	prisidėti	prie	tokių	




Iki	 šiol	 vienuolių	 traumų	 tendencijos	 ga-
lėjo	 būti	 apibūdinamos	 kaip	 neišskirtinės	




vumo	 nereikalaujanti	 veikla	 galėjo	 lemti	
mažus	sužalojimų	skaičius.	Šiame	straips-
nyje	 analizuoti	 XVII‒XVIII	 a.	 Vilniaus	
Švč.	 Trejybės	 cerkvės	 kriptoje	 palaidotų	
bazilijonų	 palaikai	 pateikė	 išskirtinius	 ir	
netipiškus	kitų	vienuolynų	bioarcheologi-
nių	tyrinėjimų	kontekste	rezultatus.
1) Beveik	 kas	 antras	 vienuolis	 savo	





nių	 sužalojimų,	 daugybiniai	 kūno	
lūžiai	 verčia	 svarstyti	 apie	 aktyvų	
ir	 dinamišką	 vienuolių	 gyvenimą.	
Keltina	 hipotezė,	 kad	 didžiausią	
įtaką	 galėjo	 daryti	 trys	 veiksniai:	
sąlyginai	 dažnos	 ir	 tolimos	 kelio-
nės,	 miesto	 gyvenimo	 ypatybės	 ir	
vienuolyno	aplinka.
3) Dalis	 vienuolių	 traumas	 patyrė	
konfliktinių	 situacijų	metu.	 Penkių	
asmenų	 sužalojimai,	 fiksuoti	 vei-




4) Vienuolių	 dažnai	 patirti	 šonkaulių	
lūžiai	 vertintini	 nevienareikšmiš-
kai.	Krūtinės	srities	pažeidimų	galė-
jo	 būti	 patiriama	 tiek	konfliktinėse	





ir	 pirminiai	 dar	 nestipraus	 artrito	
požymiai	 liudija,	 kad	 vienuoliams	
būdavo	 teikiamos	 kokybiškos	 me-
dicinos	 paslaugos	 ir	 slauga.	 Tin-
kamam	 lūžių	 gijimui	 įtakos	 turėjo	
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While	 bioarchaeological	 monastery	 researches	
draw	 substantial	 differences	 between	 the	 secular	
and	 monastic	 lifestyles,	 the	 former	 injury	 rate	
indicates	 no	 shocking	 results.	 A	 relatively	 small	
number	of	 fractures	demonstrated	 that	monks	were	
not	 predisposed	 to	 injuries	 due	 to	 their	 specific	
lifestyle	 and	daily	 activities.	 In	2015	and	2016,	 an	
archaeological	 investigation	 at	 The	 Holy	 Trinity	
BROKEN RIBS, SPLIT SKULLS: RECONSTRUCTING TRAUMA PATTERNS  
IN THE MONASTIC BURIALS AT THE HOLY TRINITY CHURCH (VILNIUS)
Justina Kozakaitė, Martynas Jakulis
S u m m a r y
church	 and	 its	 crypt	 revealed	 17th–18th	 century	
burials	 belonging	 to	 the	 Basilian	 monks.	 These	
findings	provided	a	unique	opportunity	to	study	the	
monastic	lifestyle	in	the	Grand	Duchy	of	Lithuania	
based	 on	 the	 tendencies	 of	 trauma.	 Common	 rib	
fractures,	 violent	 injuries	 and	 high-energy	 trauma	
painted	 a	 vivid	 and	 unusual	 life	 picture	 of	 the	 
17th–18th	century	Basilian	monastery	of	Vilnius.
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